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URL: http://www.ritsumei.ac.jp/~satokei/sociallaw/waitingchildren.html（2016年 11月 16日アクセス）
図 2　1世帯当たり平均所得金額・対前年増加率の年次推移

















































































































































































































は東海地域に 130通，関西地域は 38通，四国地域は 1通，沖縄地域で 6通の計 175通の配布を
行うことができた．






表 1　回答者エリア 表 2　性別























　具体的には問 28「仕事に対するやりがい」，問 29「仕事に対する楽しさ」，問 30「給与に対す







最終は 400,000円とした（最安値を 1，最高値を 7とした）．






















　具体的には，問 28「仕事に対するやりがい」と問 29「仕事に対する楽しさ」，問 30「給与に
対する満足度」及び問 42「職場における保育士間の人間関係」に関して相関分析を試みた．
　まず問 28と問 29は正の相関となったが，弱い相関として確認された（r=.364, p=.001）．次に
問 28と問 30は相関を確認することができなった．最後に問 28と問 42は正の相関となったが，



































































たっては，第 1章、第 2章を工藤歩，第 3章を久保隆志，第 4章を髙木博史が執筆した．
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